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Egalité
Inflation
Transition QCD
Baryogénèse
Ere de Planck
1 MeV, t=1 s
0.5 MeV
Nucléosynthèse 0.1 MeV, t=100 s
Annihilation e+/e-
Découplage des neutrinos
Découplage
Surface de 
dernière diffusion
Réionisation ?
1 meV
Aujourd’hui
Galaxies, amas T=0.23 meV (2.726 K)
10 GeV, t=10
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10
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GeV, t=10
0.1 eV, t=10  ans
1 eV, t=10  ans
100 MeV, t=10   s
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Supernova Cosmology Project
Perlmutter et al. (1998)
42 Supernovae
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